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Study of Influence of Position of Heater Installation on Temperature 
Distribution inside Dryer Chamber of Thai Made Rice Combine Harvester 
using Computational Fluid Dynamics 
 
ประชา บุณยวานิชกุล
  ไพศาล นาผล 












คลาดเคล่ือนเฉล่ีย 8.3%  
 
คําสําคัญ: การคํานวณเชิงพลศาสตรของไหล การกระจายอุณหภูมิ ระบบอบแหง รถเก่ียวนวดขาวไทยประดิษฐ  
 
ABSTRACT 
Influence of positions of heater installation inside the grain bin underneath thresher drum is 
studied and compared using computational fluid dynamics program. Temperature distribution within dryer 
chamber studied at 2.5 m/s and 40oC inlet air velocity and temperature while heater temperature is set at 
70oC. Comparison of temperature distribution on cross-sectional plane through a half of longitudinal of 
dryer chamber, a half of left-hand side air inlet and a half of right-hand side of air inlet shown that the 
most appropriate position of heater installation is the position opposite the air inlet due to the largest 
coved area of higher temperature than the other position of heater installation. Comparison between the 
Computational Fluid Dynamics calculation results and the experimental results measured from the dryer 
system prototype shown that the average error of temperature distribution is about 8.3%.     
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ขาวเปลือกที่สามารถทํางานไปพรอม  ๆ กับการทํางานของ
รถเก่ียวนวดขาวจงึมคีวามจําเปนอยางยิง่ เพื่อชวยลดเวลา 
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อุมขาว ซ่ึงมีลักษณะดังรูปที่ 1   
 
 
รูปที่ 1 รถเก่ียวนวดขาว รุนอุมขาว 




รูปที่ 2 ถังพักขาวใตชุดลูกนวด 
ตัวรถมีความกวางราวมีดตัด 3 m. ลูกนวดเปน
แบบ Spike-tooth Type Axial Flow ขนาด 1.83 x 0.5 
m. ใชเคร่ืองยนตขนาด 230 Hp เปนตนกําลัง  ตัวรถ
โดยรวม กวาง 2.5 m. ยาว 5.9 m. สูง 3 m. ระบบ
ขับเคล่ือนเปนแบบลอตีนตะขาบไมหนากวาง 90 x 
350 m. โดยมีระบบถายทอดกําลังสําหรับลอโนม และ
ระบบขับเคล่ือน เปนไฮโดรลิคส  ในขณะที่สวนอ่ืนๆ 
สงกําลังผานระบบสายพานตัว V สําหรับถังพักขาวใต
ชุดลูกนวดซ่ึงเปนบริเวณที่เลือกสําหรบติดตั้งระบบ





      แผนผังการทํางานของระบบอบแหง แสดงดัง
รูปที่ 3 ระบบอบแหงน้ีเปนเคร่ืองอบแหงแบบเมล็ดพืช
ไหลขวางกัน (Cross Flow Dryer) [15] โดยทิศทาง
การไหลเขาไหลออกของเมล็ดขาวเปลือก และอากาศ
















รูปที่ 3 หลักการทํางานของระบบอบแหงตนแบบ 
 
ทิศทางการไหลของขาวเปลือก ทิศทางการไหลของอากาศรอน 
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(ก) ผนังตรงขามทางเขา (ข) ผนงดานลาง 
  
(ค) ผนังใตชองทางเขา (ง) ผนังเหนือชองทางเขา 
 
รูปที่ 4 จุดที่สามารถติดตัง้เคร่ืองทําความรอนในถงัพัก










ออก เป นป ริม าตรย อยแบ บทรง เห ล่ี ย ม ส่ีหน า  
(Tetrahedral Mesh) ซ่ึงจากการทดสอบการจําลอง
การไหลในเบื้องตนพบวาจํานวปริมาตรยอย 305,763 









รูปที่ 5 การแบงปริมาตรยอยเพื่อจําลองการไหล 
 




ที่ 4 มีดังตอไปน้ี 
         - ทางเขากําหนดให มีความเร็วลม 2.5 m/s 
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         - ทางออกกําหนดใหความดันเทากับความดัน
บรรยากาศ (Patm = 101.325 kPa) 
         - ผนังที่ติดตั้งเคร่ืองทําความรอนแบบแผน
สัมผัสมีอุณหภูมิ 70ºC 
         - กําหนดใหอุณหภูมิบรรยากาศเทากับ 30ºC 










อุณหภูมิ (Temperature Contour) บนระนาบที่ตัดผาน
ถังพักขาวใตลูกนวดที่บริเวณระนาบแนวตัดขวางตางๆ
ที่ระยะก่ึงกลางของทางเขาทั้งสอง และระนาบก่ึงกลาง






ก่ึงกลาง และระนาบก่ึงกลางชองทางเขาที 1 และ 2 ใน
กรณีที่ติดตั้งเคร่ืองทําความรอนแบบแผนสัมผัส ที่ผนัง
ดานตรงขามกับทางเขา ผนังดานลาง ผนังใตทางเขา 




แบบแผนสัมผัสที่ตําแหนงทั้งส่ี จากรูปที่ 7(ก) พบวา
การกระจายอุณหภูมิของการติดตั้งฮีทเตอรที่ตําแหนง
ผนังดานตรงขามกับทางเขา มีการกระจายอุณหภูมิใน



















เหนือทางเขาของอากาศ ดังแสดงในรูปที่ 7(ค) และ (ง)   
รูปที่ 8 แสดงการกระจายอุณหภูมิที่ระนาบ
ก่ึงกลางชองทางเขาที่ 1 ในกรณีติดตั้งเคร่ืองทําความ
รอนแบบแผน สัมผั สที่ ตํ าแหน งทั้ ง ส่ี   จ ากการ
เปรียบเทียบพบวาการกระจายอุณหภูมิของการติดตั้ง
ที่ตําแหนงผนังดานตรงขามกับทางเขา มีการกระจาย
อุณหภูมิ ในระ ดับ 40ºC เปนบริ เวณกวาง เ กือบ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 8 (ก) ในขณะ
ที่การกระจายอุณหภูมิของการติดตั้งเคร่ืองทําความ
รอนแบบแผนสัมผัสที่ผนังดานลางมีการกระจาย
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ติดตั้งเคร่ืองทําความรอนแบบแผนสัมผัสที่บริเวณผนัง
ดานตรงขางทางเขาอากาศ ผนังดานลาง  และผนัง
ดานเหนือ และใตทางเขาของอากาศ   จากการเปรียบ 
  
(ก) ผนังดานตรงขามทางเขา (ข) ผนังดานลาง 
  
(ค) ผนังใตทางเขา (ง) ผนังเหนือทางเขา 
รูปที่ 7 เปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมิที่ระนาบก่ึงกลางเคร่ือง 
  
(ก) ผนังดานตรงขามทางเขา (ข) ผนังดานลาง 
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(ค) ผนังใตทางเขา (ง) ผนังเหนือทางเขา 
รูปที่ 8 เปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมิที่ระนาบก่ึงกลางทางเขาที่ 1 
 
  
(ก) ผนังดานตรงขามทางเขา (ข) ผนังดานลาง 
  
(ค) ผนังใตทางเขา (ง) ผนังเหนือทางเขา 




ขามกับทางเขา มีการกระจายอุณหภูมิ ในระดับ 
40ºC เป นบร ิเ วณกว า ง  เก ือบครอบคล ุมพื ้นที่
ทั ้งหมด นอกจากนี้ย ังม ีการกระจายอุณหภูมิใน
ระดับ 45ºC ในบริเวณพื้นที่ที่เหลือ น่ันคือกระจายอยู
ที่บริเวณทางเขา และบริเวณดานลางของระบบอบแหง  
ในขณะที่การติดตั้งฮีทเตอรที่ตําแหนงผนังดานลาง มี
การกระจายอุณหภูมิ ในระดับ 40ºC เปนบริเวณกวาง
ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของระบบอบแหง และ
ยังมีอุณหภูมิระดับ 45 ºC กระจายตัวเล็กนอยที่
บริเวณทางเขา แตยังสังเกตเห็นการกระจายอุณหภูมิที่
ระดับต่ํากวา 40ºC กระจายอยูบางที่ผนังฝงตรงขาม
ดานลางของเคร่ือง   
 สําหรับการติดตั้งเครื่องทําความรอนแบบ
แ ผ น ส ัม ผ ัสที ่ตํา แ ห น ง ผ น ัง ใ ต ท า ง เ ข า  ม ีก า ร
กระจายอุณหภูมิ ในระดับ 40ºC เปนบริเวณกวาง
ครอบคลุมพื้นที่ เกือบทั้งหมด  และมีการกระจาย
อุณหภูมิ ที่ระดับ 45ºC เล็กนอย ที่บริเวณผนังใต
ทางเขา และพบวามีการกระจายอุณหภูมิระดับต่ํา
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ชุด PID คาอุณหภูมทิี่ตําแหนงตางๆทั้ง 36 จุดวัดโดย
ใชเทอรโมคัปเปลแบบ K (รูปที่ 11) และสงคาอุณหภมูิ
ไปบันทึกยังเคร่ืองบันทึกขอมูล (Data Logger) ยี่หอ 




รูปที่ 11 เทอรโมคัปเปล แบบ K สําหรับการวัดการ
กระจายอุณหภูมิ  
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รูปที่ 12 เคร่ืองบันทึกขอมูล Yokokawa MW-100 
     การทดสอบ เร่ิมโดยการกปรับตั้งคาอุณหภูมิของ
เคร่ืองทําความรอนแบบครีบและแบบแผนสัมผัส ไวที่ 
40oC และ 70oC ตามลําดับ เมื่ออุณหภูมิของระบบ
ตนแบบเขาสูสภาวะคงตัวโดยประมาณ (15-20 นาที 
หลังเปดเคร่ือง) จากน้ันจึงทําการบันทึกขอมูลที่จุด
ตางๆ บริเวณทางออกทั้ง 36 จุด ดังรูปที่ 10 แลว
นํามาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับผลลัพธที่ไดจากการ





อุณหภูมิ ดังแสดงในรูปที่  13 และเปอรเซนตความ
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5. สรุปผล และขอเสนอแนะ 
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